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Wahyu Dwi Lestari/A410150167. ANALISIS KEMAMPUAN PEMECAHAN 
MASALAH SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL CERITA ALJABAR 
BERDASARKAN LANGKAH POLYA DITINJAU DARI PERBEDAAN 
GENDER PADA SISWA KELAS VII SMPN 2 MOJOLABAN. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Maret, 2019. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah 
siswa dalam menyelesaikan soal cerita aljabar berdasarkan langkah Polya ditinjau 
dari perbedaan gender. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan 
mengambil 6 subjek kelas VII F SMPN 2 Mojolaban. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi hasil ulangan dan 
wawancara. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik dengan cara 
membandingkan dokumentasi hasil ulangan dengan hasil wawancara. Berdasarkan 
analisis data dan pembahasan diperoleh : (1) Memahami masalah : siswa perempuan 
maupun laki-laki dengan kemampuan tinggi dapat memahami masalah, siswa 
perempuan dengan kemampuan sedang dapat memahami masalah pada soal nomor 1 
dan 2. Siswa laki-laki dengan kemampuan rendah dapat memahami masalah pada 
soal nomor 2 dan 3. (2) Membuat perencanaan : siswa laki-laki dan perempuan 
dengan kemampuan tinggi serta siswa perempuan berkemampuan sedang dapat 
merencanakan penyelesaian dengan baik. Siswa laki-laki dengan kemampuan sedang 
dapat merencanakan penyelesaian soal nomor 1 dan 3. Siswa laki-laki dengan 
kemampuan rendah hanya dapat merencanakan penyelesaian pada soal nomor 1. (3) 
Melaksanakan : dilakukan oleh siswa laki-laki maupun perempuan dengan 
kemampuan tinggi. Siswa laki-laki dengan kemampuan sedang dapat melaksanakan 
pemecahan pada soal nomor 2 dan 3 sedangkan perempuan pada nomor 3. Siswa 
laki-laki dan perempuan dengan kemampuan rendah hanya dapat melaksanakan 
pemecahan pada satu nomor soal. (4) Melihat kembali : siswa laki-laki dan 
perempuan dengan kemampuan tinggi dapat melihat kembali pada semua nomor 
soal. Siswa laki-laki dan perempuan dengan kemampuan sedang dapat melihat 
kembali 2 nomor. Siswa perempuan dengan kemampuan rendah dapat melihat 
kembali pada satu nomor soal, sedangkan siswa laki-laki dengan kemampuan yang 
sama tidak dapat melihat kembali jawaban. 
 




Wahyu Dwi Lestari/A410150167. ANALYSIS OF STUDENTS’ PROBLEM 
SOLVING ABILITY IN SOLVING ALGEBRA STORY PROBLEMS BY THE  
POLYA STEP IN TERMS OF GENDER DIFFERENCES OF CLASS VII SMPN 
2 MOJOLABAN STUDENTS. Thesis, Faculty of teacher training and educational 
sciences, University of Muhammadiyah. March, 2019. 
 
This study aims to describe the student’s problem solving ability of in resolving 
equation of the algebra story by step Polya terms of gender differences. This type of 
research is descriptive qualitative, by taking of six participants of class VII F. Data 
collection techniques used in this study was the documentation of test results and 
interviews. Data validation was done by triangulation technique by comparing the 
documentation of test results with the results of interviews. Based on the analysis and 
discussion of data, they are obtained: (1) Understanding the problem: female and 
male students having high ability can understand the problems, female students 
having sufficient ability can understand the problem in number 1 and 2. Male 
students having low ability can understand problem in number 2 and 3. (2) Making a 
plan: Male and female students having high capability and also female students 
having sufficient ability can plan the completion well. Male students having sufficient 
ability can plan the completion of question number 1 and 3. The male students 
having low ability can only plan completion in question number 1. (3) 
Implementation: performed by male and female students with high ability. Male 
students having sufficient ability can implement the solution of the problem number 2 
and 3, while female students do in number 3. Male and female students having low 
ability can only perform at one question. (4) Looking back: male and female students 
having high ability can look back at all the questions. Male and female students 
having sufficient ability can look back two questions. Female students having low 
ability can look back only one question, while male students with similar capabilities 
cannot look back the answers. 
 
Keywords: Algebra, Gender, Polya, Problem solving. 
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